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SILíCIO TAMBÉM NA ALFACE
Geraldo Milanez de Resende
EmbrapaSemi-Árido
dadescondutorase flSicasdeumsemi-
metal,desempenhando,no reinomine-
ral,umpapelcujaimportânciapodeser
comparávelaocarbononosreinosvege-
taleanimal.Osilícioé o segundoelementomaisabundantem pesonacrostaterrestre,sendoo maior
componentedemineraisdogrupodossi-
licatos.Ocorreemaltosteoresemsolos
minerais,principalmentenaformadesi-
licatos,e noquartzo(SiO,mineralinerte
dasareias).Éumelementocomproprie-
Experimento
Foramconduzidostrêsensaiosno
municípiode TrêsPontas(MG),em
propriedadecomercialsituada uma
altitudede870m.O solopredominan-
tedaáreaexperimentalfoiclassificado
comolatossolovermelhoDistroférri-
codetexturargilosa.
As aplicaçõesfoliaresforamreali-
zadascompulverizadormanualcom
4 L decapacidade,mmáximapres-
são,utilizando-se300L decaldapor
hectare.
Asparcelasexperimentaisconstitu-
íram-sedequatrolinhasde2,I m de
comprimento,espaçadasde 0,30m,
com0,35mentreplantas.Aslinhascen-
traisformaramaáreaútil,desprezando-
seasduasplantasdecadaextremidade.
A adubaçãodeplantiodeacordocom
aanálisedesoloconstoude1,7t/hada
fórmula04-14-08e 1,0t/hadesuper-
fosfatosimplesincorporadosemtodaa
extensãodocanteiro.
Asadubaçõesdecoberturaforam
r~alizadasporfertirrigaçõesdiárias,to-
talizando40kg/hadeN e85kg/hade
K, utilizandocomofontesauréiae o
cloretodepotássio.
O transplantedasmudascom30
diasdeidadefoifeitoirrigando-sedia-
riamente,sendoa culturaconduzi-
dasob"mulching".Os demaistratos
culturaisforamos comunsà cultura.
Nascolheitasforamavaliadasa mas-
safrescatotale comercial(g/planta);
circunferênciaecomprimentodocau-
ledacabeçacomercial(cm)econser-
vaçãopós-colheitaaos 10e 20dias
emcâmarafrigorífica5:t2°C,avalia-
dapornotas(notaI=cabeçascomer-
ciaisextremamented terioradas;2=
cabeçascomerciaisdete~oradas;3=
cabeçascomerciaismoderadamente
deterioradas;4=cabeçascomerciais
levementedeterioradase 5=cabeças
comerciaissemdeterioração),sendo
utilizadostrêsavaliadoresobtidaa
médiadasnotas.
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Resultados
Os efeitosforamsignificativose in-
dependentesparaasdosesdesilícioe
épocadeaplicação,assimcomoparaa
interaçãoentreestesfatores,variando
comascaracterísticasvaliadas.A mas-
safrescatotalevidenciouefeitosignifi-
cativosindependentesparaasdosesde
silícioeépocasdeaplicação,poréma
dose8,6Itlhaproporcionoumaioren-
dimento.
Avaliando efeitodasépocasde
aplicaçãosobrea massafrescatotal,
houvevariaçãode660,95a706,00g/
planta,tendoa aplicaçãoaos 14dias
apósotransplante.
Benefícios
Os benef~osdo Siconferidosàs
plantasãodevidosàsuacontribuição
paraaestruturaçãodaparedecelular
deraízese folhas.Portanto,esteele-
mentonãotemumpapelmetabólico
definidonasplantasacumuladorase
suaação.O silícioprovocaefeitosin-
diretos,osquais,noconjunto,contri-
buemparaumamaíorprodutividade.
Emtomateiro,Pereiraetal.(2003)
verificaramqueaaplicaçãodeescórias,
xistoetermofosfatof ramcapazesde
liberarsilícioparao soloe aumentar
suaabsorçãopelasplantas,sendono
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entanto,insuficienteparapromover
diferençassignificativasnorendimen-
to,todavia,comparativamenteàteste-
munhasemaplicação,todosostrata-
mentosapresentaram-seligeiramente
superiores.
Na avaliaçãodamassafrescaco-
mercialobservou-seefeitosignificati-
vo apenasparaasdoses,nãoseob-
servandodiferençasentreasépocasde
o sillcio aumentaa produtividadeda alface
aplicaçãoqueapresentaramvariações
entre387,70a40I,70g/planta.
Assimcomoparaa produçãode
massafrescatotalajustou-seummo-
deloquadráticoatravésdoqualsees-
timaquecomadose10,5Itlhadesi-
líciose obtéma maiormassafresca
comercial.
.B,ENEFíc ,IOS
-Maioratividadefotossintética
-Maiorabsorçãodeáguae nutrientes
-Resistênciaa estresseshídricoscomo
osveranicoscomunsnocerradobrasileiro
-Maiorformaçãodenódulosemleguminosas
-Maiorresistênciaa temperaturasextremas
-Maiormassaindividualdegrãos
-Maiorproduçãodecarboidratose açúcares
-Maiorresistênciaaoacamamento
-Aumentodaprodutividadedaqualidade
da lavoura
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FertilizantecomSilícioLíquidoSolúvel
o fertilizantequeforneceparaasplantasosnutrientes
Silícioe Potássiototalmentesolúveisemágua
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